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ELECTIVE SOPHOMORE RECITAL 
Greg Beaulieu, piano 
Sonata in F Major Hob. XVI/23 (1773) 
I. (Moderato) 
II. Adagio 
III. Finale: Presto 
Images I (1905) 
I. Reflets dans l 'eau 
II. Hommage a Rameau 
III. Mouvement 
C INTERMISSION 
1922, Suite fur Klavier, Op. 26 
I. Marsch 
II. Shimmy 
III. Nachtstiicke 
IV. Boston 
V. Ragtime 
Joseph Haydn 
(1732-1809) 
Claude Debussy 
(1862-1918) 
Paul Hindemith 
(1895-1963) 
Legende: St. Franrois de Paule marchant sur les flats (1863) Franz Liszt 
(1811-1886) 
( 
Greg Beaulieu is from the studio of Read Gainsford. 
Nabenhauer Recital Room 
Tuesday, February 12, 2002 
8:15 p.m. 
